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RESEÑAS Y BIBLIOGRAFÍA 
El tercer bloque lo constituye el estudio del Generalife en la época cnstiana. Lo inicia con una 
incursión a través de los diferentes administradores del edificio hasta la cesión a perpetuidad a la 
familia de los Granada Venegas, los cuales constituidos en Marqueses de Campotéjar, habrán de 
administrarlo hasta este siglo, en que fue cedido al estado y posteriormente ha quedado ligado al 
Patronato de la Alhambra. Sigue el estudio de las huertas y las numerosas reformas sufridas en ellas, 
con el deterioro por un lado de sus muros y con la incorporación por otra de nuevos paseos y accesos 
que han difuminado la primitiva organización medieval pero que han enriquecido su carácter sensitivo. 
Aunque modernas, se pueden considerar incorporaciones afortunadas los ajardinamientos realizados en 
tiempos de Torres Balbás y el anfiteatro creado para servir de marco a los Festivales de Música. A 
continuación analiza las modificaciones sufridas en el palacio, el cual desde el primer momento 
experimentó numerosas reformas, reparaciones y las ampliaciones realizadas por los Granada Venegas 
para adaptarlos a sus necesidades. A continuación afronta las modificaciones de los patios, de los que 
no será superfluo recordar que los famosos surtidores que adornan actualmente el Patio de la Acequia 
son una incorporación bastante moderna, de hacia 1918. Sigue el estudio de las modificaciones 
sufridas en las diferentes crujías y pabellones para terminar con un pequeño apartado dedicado a 
recuperar las leyendas que se han tejido sobre el Generalife, inclusión oportuna pues en muchos casos 
estos monumentos han vivido en la memoria de los ciudadanos enmascarando y confundiendo leyenda 
y realidad; en este caso el exponente quizá más claro de este carácter novelesco sea el famoso ciprés 
de la sultana. 
Concluye el libro con un apéndice documental, en el que se incorporan documentos recogidos de 
diferentes archivos, todos correspondientes a la época cristiana, destacando el importante memorandum 
redactado por Gallego Burín, en el que se planteaba el presente y futuro del Generalife, y el Diario 
de Obras de la etapa de Torres Balbás. 
El complemento de unas buenas ilustraciones en color más la abundancia de planos, gráficos y 
magníficos esquemas completan un trabajo al par enjundioso e imprescibible para el conocimiento 
actual de un monumento tan señero como es el Generalife, quedándonos por reflejar el íntimo 
homenaje que en el mismo se hace al que fuera maestro de tantos historiadores granadinos: don Jesús 
Bermúdez, cuya obra y opiniones quedan respetuosamente recogidas a lo largo del texto. 
Hemos de congratulamos, pues, por la aportación de Carlos Yílchez Vílchez y esperamos que siga 
ofreciéndonos sus siempre oportunas reflexiones sobre nuestro pasado islámico. 
JOSÉ MANUEL Gó�EZ-MORESO CALERA 
Departamento de Historia del Arte 
Universidad de Granada. 
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La profundización en el estudio de determinados aspectos de la pintura contemporánea a veces 
presenta el obstáculo de la dispersión o fragmentación de la información. He tratado por ello de 
ofrecer una bibliografia en artículos que recoge nuevas noticias o hallazgos que en muchos casos 
suponen una puesta al día sobre el conocimiento de un pintor o de una obra. Se trata de una selección 
de artículos publicados entre los años 1986 y 1995 en diversas revistas nacionales y extranjeras: 
Archivo Español de Arte, Goya, The Burlington Magazine, Revue du Louvre, Revue de l 'Art y 
Gazette des Beaux Arts. 
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